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ABSTRACT
ABSTRAK
Ekosistem mangrove berfungsi sebagai tempat pemijahan, mencari makan, berkembang biak dan tempat berlindung bagi Crustacea
yang berada di kawasan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas Crustacea yang meliputi
kepadatan,  keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi. Penelitian ini dilaksanakan  di kawasan ekosistem mangrove Desa
Lubuk Damar, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang dan dilakukan pada daerah mangrove dengan kerapatan mangrove
tinggi, daerah bekas lahan tambak dengan kerapatan mangrove sedang, dan daerah sekitaran  sungai dengan kerapatan mangrove
rendah. Penentuan stasiun dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
jumlah Crustacea yang ditemukan terdiri dari 5 famili yaitu Ocypodidae, Portunidae, Penaeidae, Sesarmidae, dan Paguridae.
Kepadatan Crustacea berkisar antara 0.01 ind/m2 â€“ 0.44 ind/m2 dengan kepadatan jenis tertinggi yaitu Uca arcuata. Nilai indeks
keanekaragaman dari data yang diperoleh pada ketiga stasiun pengamatan terkategori sedang. Sedangkan indeks keseragaman dari
ketiga stasiun pengamatan memiliki kategori tinggi dan tidak ada yang mendominansi, sehingga lingkungan tersebut relatif baik
untuk kehidupan Crustacea.
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ABSTRACT
Mangrove ecosystem serves as a spawning, feeding, breeding and shelter area for crustacean. This study aims to determine the
community structure of crustacean include density, diversity, uniformity, and dominance. This research was conducted in mangrove
ecosystem of Lubuk Damar, Seruway subdistrict, Aceh Tamiang and performed on mangrove areas with high density, abandoned
pond with mangrove medium density, and nearby river area with low mangrove density. Stations were determined by purposive
sampling method. It was found five families at Crustacean wsich were Ocypodidae, Portunidae, Penaeidae, Sesarmidae, and
Paguridae. Crustacea density between 0.01 ind/m2 â€“ 0.44 ind/m2 with the highest density that is Uca arcuata. The index value of
diversity obtained at three observation stations can be as medium categori. While the index of the uniformity of the three
observation stations have a high category and no one dominat, therefore this area is relative good for the life of crustaceans.
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